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Biblioteka Srpske akademije nauka i umetnosti nastala je u vreme osni-
vawa Dru{tva srpske slovesnosti davne 1842. godine. Delila je sudbinu
Srpskog u~enog dru{tva, Srpske kraqevske akademije, Srpske akademije nauka
i danas Srpske akademije nauka i umetnosti.  Biblioteka ispuwava zahteve koje
joj postavqaju Akademija, wena odeqewa, odbori i komisije. Glavni zadaci
Biblioteke su da ~uva i daje na kori{}ewe izdawa Akademije i instituta koji
su sada, ili su bili, u sastavu Akademije; da razmewuje izdawa Akademije sa
doma}im i stranim akademijama, nau~nim dru{tvima i ustanovama; da nabavqa
zna~ajna doma}a i strana izdawa iz svih oblasti nauka i umetnosti; da pove}ava
svoj fond stare i retke kwige; da prikupqa nau~nu dokumentaciju za potrebe
delatnosti Akademije i da organizuje rad sa ~itaocima.
U vremenu kada je Biblioteka osnovana to je bio veliki kulturni doga|aj
u vazalnoj Srbiji, gde se jo{ uvek nalazila turska vojna posada. Srpska dr`ava
je tada bila na po~etku svoga organizovawa po evropskim uzorima i stvarawa
{kolskih i kulturnih institucija, ~ine}i napore da prevazi|e ograni~ewa
koje su postavqali nedostatak {kolovanih qudi i skromne mogu}nosti jedne
siroma{ne zemqe. Osnivawe U~enog dru{tva i Biblioteke u takvim uslovima
bio je dokaz da su tada{wi dr`avnici bili svesni zna~aja nauke, kulture i
obrazovawa za daqi razvoj srpske dr`ave i dru{tva.
Za 162 godine postojawa u Biblioteci je stvoreno veliko kwi`no bogat-
stvo. Dinamika stvarawa tog bogatstva bila je u po~etku spora, {to je razumqivo
imaju}i u vidu tada{we uslove. Prve kwige koje su registrovane u fondu bile
su one koje je poklonio Dimitrije Tirol 1842. godine. Tokom narednih ~etr-
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naest godina nabavqeno je jo{ 600 kwiga, da bi se krajem {ezdesetih godina
devetnaestog veka u Biblioteci nalazilo 6.100 publikacija. Godine 1936. pomi-
we se 150.000 kwiga u fondu,  a 1952. godine vi{e od 220.000 (te godine
Biblioteka je otvorena za {iri krug korisnika). Krajem 2002. godine u
Biblioteci se nalazi preko 1.200.000 publikacija, od ~ega su 550.000 mono-
grafije a 650.000 svesci ~asopisa. Oko 70% fonda ~ine kwige na stranim
jezicima. U Biblioteci se nalaze izdawa SANU, drugih akademija, nau~nih
ustanova, slavisti~kih centara i izdawa ~lanova Akademije.
Od samog po~etka rada Biblioteka SANU je imala nagla{en nau~ni
karakter. Danas je ona najbogatija op{tenau~na biblioteka u zemqi i zauzima
zna~ajno mesto u sistemu biblioteka. Stru~waci koji su vodili Biblioteku
trudili su se da se u woj na|e sva zna~ajna literatura iz raznih nau~nih
oblasti i dugo su u tome uspevali. Sredinom devetnaestog veka o Biblioteci se
starao Stojan Novakovi}. To vreme obele`eno je nabavkom velikog broja kwiga.
Trudio se da prikupi sve kwige {tampane na srpskom jeziku, bez obzira na
zemqu izdavawa. To }e mu poslu`iti za izradu Srpske bibliografije1741-1867.
O Biblioteci su se na razli~ite na~ine starali i \uro Dani~i}, Milovan
Gli{i}, Laza Lazarevi} i mnogi drugi zna~ajni nau~nici devetnaestog veka. (U
Prilogu 1 dat je popis rukovodilaca Biblioteke, od nastanka do danas). 
Sa ograni~enim materijalnim mogu}nostima kojima Biblioteka raspo-
la`e sve je te`e nabaviti sva zna~ajna izdawa bogate savremene nau~ne produk-
cije. Biblioteka je zadu`ena da odgovori zahtevima akademika nabavqaju}i
dela iz oblasti nauke, kwi`evnosti i umetnosti. Pored toga Biblioteka na-
stoji da se u wenom fondu na|u sva izdawa ~lanova Akademije. Dok je osamde-
setih godina dvadesetog veka kupovano oko 2.000 savremenih kwiga i oko 300
starih i retkih, u 2002. godini kupqeno je svega 213 publikacija. Ovakvom
kupovinom pove}awe fonda je jako usporeno.
Sre}na je okolnost, koju treba posebno ista}i, da u Biblioteku pristi`e
relativno veliki broj kwiga putem razmene i poklona. Razmena publikacija sa
drugim akademijama i nau~nim ustanovama neguje se jo{ od sredine deve-
tnaestog veka. Zapo~ela je razmenom koja je uspostavqena kada je objavqen prvi
broj Glasnika SUD 1847. godine. Danas Biblioteka obavqa razmenu sa 1.184
ustanove, od ~ega ih je 870 iz inostranstva. Najve}i broj publikacija
Biblioteka dobija upravo razmenom. U 2002. godini u svoje zbirke Biblioteka
je ukqu~ila 9.729 publikacija; razmenom je stiglo 8.759 (oko 5.000 naslova
periodike). To su uglavnom vrlo zna~ajna izdawa koja ne mogu da se na|u u
drugim bibliotekama.
Brojni nau~nici i umetnici poklawali su svoje li~ne biblioteke
Akademiji. Delovi tih darova ~uvaju se kao bibliote~ke celine – legati. Prema
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ovom fondu postupa se po pravilima koja postoje u Poslovniku Biblioteke.
Poklowene biblioteke prikazuju darodavce kao vrsne poznavaoce oblasti kojom
su se bavili, privr`ene kwizi i voqne da svoje bogatstvo podele sa drugima,
kao {to su Biblioteka  Milana Jovanovi}a-Batuta, Milutina Milankovi}a,
Viktora Novaka (sadr`i veliki broj kwiga iz diplomatike, slobodnog zidarst-
va, paleografije, heraldike, istorije Vatikana), Vaska Pope, Danila Ki{a,
Marka Risti}a (najbogatija biblioteka u Evropi iz oblasti  nadrealizma),
Biblioteka Miroquba Todorovi}a (sa bogatom literaraturom o signalizmu), i
druge. Neke od ovih biblioteka su obra|ene, pojedine se upravo obra|uju, a
ostale }e biti sre|ene u doglednom vremenu. Predvi|ena je priprema i
izdavawe kataloga posebnih biblioteka, ali to za sada nije mogu}e zbog malog
broja zaposlenih stru~waka. (Popis svih 35 biblioteka dat je kao prilog br. 2).
Va`an deo fonda Biblioteke ~ine stare i retke kwige. Zbirku ~ini oko
7.000 svezaka {tampanih od petnaestog do polovine devetnaestog veka. Najve}i
deo fonda ~ine kwige na srpskom jeziku i kwige na drugim jezicima koje govore
o srpskim krajevima i qudima. Velika retkost koja se nalazi u ovom fondu jeste
li~na biblioteka Vuka Karaxi}a koja se sastoji od 49 kwiga, po broju kwiga mala
ali po nau~noj vrednosti zna~ajna. Kwige iz Vukove biblioteke pokazuju nam
wegov odnos prema autorima i pojedinim delima. Vuk je bio pa`qiv ~italac. Na
ve}ini kwiga nalaze se wegove bele{ke. Pismenica serbskago jezika iz 1814.
godine prepuna je Vukovih zapisa. Na predwim koricama zapisana su imena a na
zadwim obrazac imeni~ke promene. U samom tekstu vr{io je izmene i dopune.
Nekoliko re~i o pravopisu Vjekoslava Babuki}a je sa posvetom autora Vuku.
Kwiga je i{arana crvenom olovkom; podvla~ene su re~i, re~enice, stavqani su
znakovi pitawa i uzvika. Obele`io je sve ono u ~emu se nije slagao sa Babuki}em.
U Vukovoj biblioteci na{li su se neuvezani tabaci Sabora istine i nauke
Jovana Steji}a iz 1832. godine. To je prva kwiga {tampana u beogradskoj {tam-
pariji 1832. godine novim Vukovim pravopisom, koja je zbog toga zabrawena.
Steji} je Vuku u Zemun poslao od{tampane tabake tra`e}i wegovo mi{qewe. Ceo
tira` je uni{ten i kwiga je od{tampana ponovo starim pravopisom. Ovo su jedi-
ni sa~uvani primerci prvog izdawa. Zbirku Narodnih srpskih pripovedaka
Atanasija Nikoli}a Vuk je detaqno analizirao i ukazao na slabosti Nikoli}evog
sakupqa~kog rada. Podvukao je veliki broj re~i kojih nema u narodnom govoru kao
i jezi~ke gre{ke i bele`io re~enice koje nisu u duhu na{eg jezika. Svaka kwiga
iz Vukove biblioteke mo`e biti predmet ozbiqnog prou~avawa.
Osim Vukove biblioteke jo{ dve kwige iz fonda starih i retkih
zaslu`uju posebnu pa`wu: Prevozvi{ennomu gospodinu |eneralu M. i kavaleru
Neran~i~u, na bregu Adrijatike / B...G..., ({tampana verovatno oko 1788.) i
Predanija, izdata u Be~u 1771. godine (koliko se zna svetski unikat).
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Rukopisne kwige i srpske inkunabule ~uvaju se u Arhivu SANU.
Mawi deo fonda rariteta je mikrofilmovan.
Zna~ajna aktivnost u Biblioteci od 1991. godine jeste predstavqawe
Akademijinih izdawa ili izdawa ~lanova Akademije. Brojni posetioci ovih
predstavqawa publikacija dokazuju da je to dobar na~in pribli`avawa kwige
zainteresovanim ~itaocima. Ceo projekat promocije kwiga osmislio je
akademik Nik{a Stip~evi}.
U Bibliografskom odeqewu nalazi se dokumentacija o akademicima;
prikupqaju se biografski i bibliografski podaci i fotografije  ~lanova
Akademije od 1842. godine do danas.    
Zbirka fotografija u Biblioteci SANU je deo fonda koji je veoma
zna~ajan. Sadr`i oko 10.000 fotografija li~nosti iz nau~nog i umetni~kog
miqea Srbije devetnaestog i dvadesetog veka (od toga preko 3000 portretnih i
grupnih fotografija akademika). Izra|en je projekat Fototeka SANU koji
treba da poslu`i kao polazna ta~ka za sre|ivawe dragocene zbirke.    
Pored osnovnih aktivnosti Biblioteka se od 1978. godine stara o poje-
dinim Akademijinim izdawima koja izlaze u seriji Izdawa Biblioteke SANU.
Osim dvogodi{we publikacije Pregled izdawa SANU koja donosi popis i
sadr`aj Akademijinih izdawa, u ovoj seriji su objavqene slede}e publikacije:
Bibliografija nau~nih i stru~nih radova i publicisti~kih priloga akademi-
ka Dejana Medakovi}a / Joana Pavkovi}; Strani pregled 1938-1939 : fototipsko
izdawe / Q. Niki} i O. Mom~ilovi}; Bibliografija ~asopisa Strani pregled :
1927-1939 / Q. Niki} i O. Mom~ilovi}; Kosovo 1389-1989 / Q. Niki}; Katalog
fototeke SANU : 1841-1947 / Gordana @ujovi}, Gordana Radoj~i}-Kosti};
Bibliografija radova akademika Dejana Medakovi}a / Lidija Jeli}.
Biblioteka je namewena prvenstveno ~lanovima Akademije i nau~nim
radnicima; postdiplomci i studenti mogu je koristiti sa preporukom.
Kori{}ewe Biblioteke je besplatno. Kwige se ne izdaju van Biblioteke.
^itaonica ima 52 mesta, a postoji i posebna ~itaonica za ~lanove Akademije.  
Rad u Biblioteci odvija se u slede}im odeqewima: Odeqewu za nabavku
i razmenu, Odeqewu za obradu kwiga, Odeqewu za usluge ~itaocima, Odeqewu
za stare i retke kwige, Bibliografskom odeqewu i Odeqewu fondova i
tehni~kih poslova.
Sve poslove u Biblioteci danas obavqa 36 zaposlenih, od kojih 21  pose-
duje fakultetsko obrazovawe. Ovaj broj zaposlenih nije u stawu da obavi sve
poslove koje zahteva starawe o fondu od preko 1.200.000 kwiga i sa godi{wim
prilivom izme|u 10.000 i 15.000 svezaka, rad sa korisnicima, izradu biblio-
grafija i drugo. ^iwenica da je 70% fonda na stranim jezicima veoma ote`ava
obradu kwiga. 
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Kwige koje su prispele u Biblioteku do 1990. godine obra|ene su
klasi~no. Do obra|enih publikacija mo`e se do}i kori{}ewem  op{teg imen-
skog kataloga, stru~nog kataloga koji je sre|en po decimalnoj klasifikaciji,
zatim topografskog, predmetnog kataloga priru~nika, kataloga starih i retkih
kwiga, ~asopisa, posebnih biblioteka i ve}eg broja pomo}nih kataloga. Od
1990. godine pre{lo se na elektronsku obradu kwiga. U elektronskom katalogu
nalazi se preko 120.000 zapisa. Bilo bi po`eqno uneti ceo fond u elektrons-
ki katalog, ali za sada to nije mogu}e zbog malog broja zaposlenih.
Radnici u Biblioteci SANU suo~eni su sa problemima koje imaju sve
biblioteke, s tim {to su neki od wih posebno nagla{eni. Izgradwa posebne
zgrade za Biblioteku aktuelna  je od wenog osnivawa sve do danas. U Zapisniku
sa zasedawa DSS od 11. juna 1842. godine zabele`eno je pitawe izgradwe zgrade
sa preciznim planom kakva treba da bude. I danas se govori o obe}awu da }e se
izdvojiti sredstva za izgradwu Biblioteke, koje se stalno odla`e. Da bi se
smestilo 1.200.000 kwiga po standardima je neophodno najmawe 4.000 kvadrat-
nih metara prostora, sa oko 20.000 du`nih metara polica. Fond Biblioteke
SANU sme{ten je na oko 1.200 kvadratnih metara prostora, na 11.000 metara
polica. Umesto 30 kwiga na polici od 1 du`nog metra, u magacinima
Biblioteke SANU sme{teno je oko 60 kwiga. Prilo`eni podaci jasno ukazuju
na velike te{ko}e koje Biblioteka ima oko sme{taja fonda.
Ovim problemima treba dodati i one koji su u krajwoj liniji prouzroko-
vani nedostatkom materijalnih sredstava, kao {to su: kupovina novih izdawa
kwiga i pretplata ~asopisa, obrada redovnog fonda sa postoje}im brojem
zaposlenih i zastarelom opremom, elektronska obrada fonda od oko 1.100.000
kwiga koji je obra|en na klasi~an na~in, obrada posebnih biblioteka - legata
koje su izuzetno vredne bibliote~ke celine, izdavawe {tampanih kataloga,
obrada fototeke itd. 
Zakqu~ak koji se mo`e izvesti posle ovog kratkog pregleda razvoja i
sada{weg stawa  Biblioteke SANU jeste da mali broj stru~waka obavqa vrlo
obimne i slo`ene poslove u uslovima koji ne odgovaraju normama za obavqawe
ove vrste poslova. U ovom kratkom prikazu, pored redovnih poslova kao {to su
nabavka kwiga, obrada, usluge korisnicima, izdava~ka delatnost i izrada bib-
liografija, pomenuti su i oni koji nisu uobi~ajeni za biblioteku sa ovim bro-
jem stru~waka. Zahvaquju}i odgovornom zauzimawu zaposlenih i wihovom pro-
fesionalnom odnosu prema kwizi, Biblioteci, korisnicima i uop{te obaveza-
ma, Biblioteka uspeva da odgovori zahtevima koje pred wu postavqa ustanova.
Kao uzor poslu`ili su bibliotekari koji su se brinuli o Biblioteci SANU u
prethodne 162 godine i obavezali nastavqa~e wihovog posla da budu savesni,
odgovorni i privr`eni kwizi. 
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Rezime
U ~lanku koji je pred nama dat je kratak pregled razvoja i  sada{weg stawa
Biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti. Pra}ewe rasta fondova od osnivawa
zavr{ava se konstatacijom problema koji obele`avaju rad ove zna~ajne ustanove.
Re{avawe problema otvorilo bi perspektive ove i sli~nih ustanova i dalo im pravo
mesto koje treba da zauzmu u sistemu nauke, obrazovawa i op{te kulture.
Milka Ze~evi~
Biblioteka Serbskoè akademii nauk i iskusstv
Rezäme
V statâe, nahodàæeèsà pered nami, dan korotkiè obzor razvitià i tepere{nego
polo`enià Biblioteki Serbskoè akademii nauk i iskusstv. Sleduà za rostom fondov ot
ee osnovanià, konstatirovaná problemá, prisuæie v rabote åtogo zan~itelânogo
u~re`denià. Re{enie problem otkrálo bá perspektivá åtogo i sho`ih u~re`deniè, a
takim obrazom i opredeleno nastoàæee mesto, kotoroe oni dol`ná zanàtâ v sisteme
nauki, obrazovanià i obæeè kulâturá.
Milka Ze~evi}
Library Serbian Academy of Science and Art
Summary
A short Overview of the development and present state of the Library of Serbian
Academy of Science and Art is given in this Work. The Overlook of the growth of its Holdings,
since its Foundation, is ending by a constatation of the Problems which are marking the work of
this important Institution. The resolution of problems would open the perspectves of this and
similar Institutions, and gave them their right place, that they have to occupy in the System of
Science, Education and Universal Culture. 
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PRILOG BROJ 1: RUKOVODIOCI BIBLIOTEKE SANU OD OSNIVAWA DO
DANAS (bibliotekari, sekretari ustanove kojoj je pri-


























PRILOG BROJ 2: POSEBNE BIBLIOTEKE U BIBLIOTECI SANU
Pb  1 -   Biblioteka Mihajla Petrovi}a Alasa
Pb  2  -  Biblioteka Milana Jovanovi}a-Batuta
Pb  3  -  Biblioteka Stevana Bo{kovi}a
Pb  4  -  Biblioteka Milutina Milankovi}a
Pb  5  -  Biblioteka kwiga izdatih za vreme rata
Pb  6  -  Biblioteka kwiga izdatih za selo
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Pb  7  -  Biblioteka Vojislava Mi{kovi}a
Pb  8  -  Biblioteka Dejana Medakovi}a
Pb  9  -  Kwige snimqene iz arhiva Valtazara Bogi{i}a
Pb 10  -  Biblioteka Nikole i Svetozara Radoj~i}a
Pb 11  -  Biblioteka Viktora Novaka
Pb 12  -  Biblioteka Milana Budimira
Pb 13  -  Biblioteka Antona Bilimovi}a
Pb 14  -  Biblioteka Stjepana Kuqbakina
Pb 15  -  Biblioteka Sime Simi}a
Pb 16  -  Biblioteka Miodraga Ibrovca
Pb 17  -  Biblioteka Qubivoja Stevanovi}a
Pb 18  -  Biblioteka Miroslava Panti}a
Pb 19  -  Biblioteka Miroquba Todorovi}a
Pb 20  -  Biblioteka Odbora za narodne umotvorine
Pb 21  -  Biblioteka srpskih kwiga u emigraciji
Pb 22  -  Biblioteka Branislava Nedeqkovi}a
Pb 23  -  Biblioteka Qubomira Niki}a
Pb 24  -  Biblioteka Rajka Veselinovi}a
Pb 25  -  Biblioteka Vaska Pope
Pb 26  -  Biblioteka Qubomira Durkovi}a Jak{i}a
Pb 27  -  Biblioteka Du{ana Nedeqkovi}a
Pb 28  -  Biblioteka Andrije Stanojevi}a
Pb 29  -  Biblioteka Gojka Nikoli{a
Pb 30  -  Biblioteka Danila Ki{a
Pb 31  -  Biblioteka Branka ]opi}a
Pb 32  -  Biblioteka Marka Risti}a
Pb 33  -  Biblioteka Miodraga Pavlovi}a
Pb 34  -  Biblioteka porodice Grol
Pb 35  -  Biblioteka Mom~ila Risti}a
Pb 36  -  Biblioteka episkopa {umadijskog Save
Napomena
Pb 1 – Biblioteka Mihajla Petrovi}a Alasa ne postoji kao posebna biblioteka. Kwige
iz ove biblioteke ukqu~ene su u op{ti fond.
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